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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamenre, para su encuaderna' 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O ¿ O S FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u ofició a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFT-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o 
O R D E N de 8 de M a r z o de l U O sobre 
la f acu l t ad d é las Dipu tac iones p ro-
vinciales p a r a concertar p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de l a d é c i m a contribu-
tiva p a r a remediar el pa ro . 
X ú m i n i s í r a c i ó n P r o v i n c i a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
P r e s t a c i ó n P e r s o n a l . — C i r c u l a r . 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n • 
cia de León.—^Anií7?c£o. 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n 
l anc ia .—Licenc ias de caza . 
y V1gi-
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i i í i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Requisitoria. 
m 
l i m o . Sr.: E n t r e las facul tades que 
el Decreto de l M i n i s t e r i o de T r a b a j o , 
Sanidad y P r e v i s i ó n de 29 de Agos to 
de 1935 otorga a las C o m i s i o n e s a d -
ttiinistradoras de l recargo de l a d é c i -
naa sobre las c o n t r i b u c i o n e s te r r i to-
rial e i n d u s t r i a l pa r a r e m e d i a r el pa -
ro. figura l a de que pueden p r o p o -
ner a los A y u n t a m i e n t o s el con t ra to 
de p r é s t a m o s en l a f o r m a p r e v e n i d a 
en el Decre to - de Io. de i g u a l mes y 
año. 
No m e n c i o n a el re fe r ido Dec re to 
de 29 de Agos to s i c o n respecto a las 
Imputaciones exis ten a n á l o g a s f acu l -
t e s , a u t o r i z á n d o l a , s í , pa ra el es-
t a b l e c i m i e n t o de los recargos c o n -
t r i b u t i v o s . 
M a s c o m o q u i e r a que el a r t í c u l o 
3. ° de l Decre to de 1.° de Agos to c i t a -
do a u t o r i z a a las D i p u t a c i o n e s pro-
v i n c i a l e s de r é g i m e n c o m ú n p a r a 
conce r t a r d i c h o s p r é s t a m o s c o n des-
t i n o a la r e a l i z a c i ó n de o b r a s enca-
m i n a d a s a m i t i g a r el paro , es l ó g i c o 
que las m i s m a s p u e d a n acomete r 
d i c h a s operac iones . 
P o r lo expuesto , este M i n i s t e r i o 
h a a c o r d a d o : -
Q u e e l apa r t ado d ) d e l a r t í c u l o 
4. ° d e l c i t ado Decre to de 29 de Agos to 
de 1935 h a de in terpre tarse en e l 
sen t ido de que tan to los A y u n t a -
m i e n t o s c o m o las D i p u t a c i o n e s pue-
d e n conce r t a r los p r é s t a m o s c o n ga-
r a n t í a de l a d é c i m a a que d i c h o pre-
cepto se refiere. 
L o que d igo a V . I. p a r a su c o n o -
c i m i e n t o y efectos. 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 8 de M a r z o de 1940. 
B E N J U M E A B U R I N 
l i m o . S r . Subsec re ta r io de este M i -
n i s t e r io . 
esta D i p u t a c i ó n las d e c l a r a c i o n e s 
j u r a d a s de las re tenc iones efectuadas 
en e l 4,° t r imes t re de 1939, sobre las 
c an t i dades sat isfechas a l p e r s o n a l , 
que d e b e r á n h a c e r l o en p l a z o de 
15 d í a s , a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
d e l presente a n u n c i o en e l B O L E T Í N 
O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , i n g r e s a n d o 
su i m p o r t e en el m i s m o p l a z o , pues 
de n o h a c e r l o , se e x i g i r á n las res-
p o n s a b i l i d a d e s a que h u b i e r e l u g a r 
p o r i n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 29 
de l R e g l a m e n t o de 4 de J u l i o de 1939. 
L e ó n , ,13 de M a i z o de 1 9 4 0 . - E l 
P res iden te , R a i m u n d o R . de l V a l l e . 
Tesorería de Mmto de la 
'Mm-&m protiaiM de Lsoa 
P r e s t a c i ó n personal a favor del Estado. 
Se p rev iene a los H a b i l i t a d o s y 
pa t ronos que a ú n no h a n r e m i t i d o a 
A N U N C I O 
E l Sr . A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u d a -
de C o n t r i b u c i o n e s de esta p r o v i n c i a 
c o n fecha 7 de l a c t u a l p a r t i c i p a a 
esta T e s o r e r í a h a b e r cesado en e l 
cargo de A u x i l i a r de l a m i s m a en e l 
p a r t i d o de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
D o n C a r l o s G o n z á l e z G a r c í a . 
L o que se p u b l i c a en en prente 
B O L E T Í N O F I C I A L a los efectos de l 
a r t í c u l o 33 de l Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1940.— 
M i g u e l A l v a r e z . — V.0 B.0: E l D e l e -
gado de H a c i e n d a , P i t a do R e g ó . 
2 
Comisarla ile Inves^ac ióa f W a n d a 
R e l a c i ó n de licencias de caza que h a n 
sido expedidas po r este Gobierno 
c i v i l durante el mes de Dic iembre . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
San t i ago G a r c í a R a m o s , L a C a -
r r e ra . 
D a 1; n a c i ó A Iva re/. G a l l e g o , P a l a -
z u e l o de E s l o n z a . 
J o s é R o b l e s F e r n á n d e z , S a n A n -
d r é s de l R a b a n e d o . 
L a u r e a n o P e r tejo F i d a l g o , V i l l a -
c e d r é . 
N i c o l á s M a r t í n e z A l o n s o , A r c a -
hue ja . 
Modes to G o n z á l e z D i e z , L a U r z , 
P r u d e n c i o 
ba l te r . 
J u á r e z J u á r e z , V i l l a 
Ga l l e s t egu i , V i l l a -B l a s F i d a l g o 
c e d r é . 
San t i ago M u ñ i z P é r e z , L e ó n . 
R a m ó n R o d r í g u e z I b á ñ e z , M a t a -
l l a n a . 
A r t u r o A r r o y o H e r r e r o , L e ó n . 
J e s ú s B l a n c o P a s c u a l , i d . 
Jus to A n t ó n B a j o , (galgo) B e r c i a -
nos. 
D e m e t r i o G u t i é r r e z M í g u e z , (galgo) 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
A l o n s o L a z o C ó m e z , (galgo) S a n 
P e d r o de las D u e ñ a s . 
F e l i p e P é r e z F e r n á n d e z , C i m a n e s 
del Te ja r . 
J o a q u í n M a r t í n e z P é r e z , C a s t r o -
t ie r ra . 
D a n i e l S á n c h e z G a r c í a , L a B a -
ñ e z a . 
J o s é M á r t í n e z P é r e z , C a s í r o t i e r r a . 1 
F e r n a n d o Fe r r e r a s G o n z á l e z , V i - i 
l l a n u e v a de! C o n d a d o . 
E d i l i o ^ V i d a l e s A l o n s o , P a l a c i o s 
de J a m u z . 
Ra fae l de P a z G a r c í a , 
dos. 
E m i l i o Santos M e n c í a , Cas t ro -
t i e r r a . 
P e d r o A r e s B l a s , Va lde f r e sno de 
S o m o z a . 
M i g u e l A r e s B l a s . i d . 
F l o r e n c i o D i e z de N o v o a , V i l i a -
v i d e l . 
J u a n H e r r e r o H e r r e r o , C o r d O n i l l o . 
L e o n c i o F e r n á n d e z E s c a n c i a n o , 
L a s Salas. 
A r s e n i o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , V i -
da n es. ^ 
A n t o n i o D o m i n g o P r i e t o , V i i l a s i n -
ta de l T o r i o . 
L o r e n z o Ga l l ego Ga i t e ro , C a m p a -
zas. 
A n t o n i o G a r c í a G u t i é r r e z , P a r -
da vé . 
P e d r o I b á ñ e z G o d o s , S a n P e d r o 
de las D u e ñ a s . 
A n g e l M a t i l l a M o r á n , C a s t r i l l o de 
l a M a t a , 
R i c a r d o de l a M a t a P a s t r a n a , A s -
torga . 
M a r i a n o M o n t e n e g r o C a r d o , S a -
l l a r á n . 
Gregor io?Rea l E n c i n a , C o r d o n i l l o s . 
G r e g o r i o A n t o n i o Seco A r e s , V a l -
de sp ino de S o m o z a . 
F e r m í n M a r t í n e z G o n z á l e z , V i l l a -
ó r n a t e . 
O c t a v i o de L e r a P é r e z , i d . 
E s t e b a n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
A r c a h neja. 
J o s é B e n j a m í n A n d r é s B a r t o l e z , 
A m b a s a g u a s . 
( ' iodo a Ido M a r t í n e z G o n z á l e z , A s -
torga . 
V i c t o r i n o B a r r i e n t o s F e r r e r a s , (gal-
go) Santa C r i s t i n a . i 
A i r o d i si o C i d L a s o , E s c o b a r de ' 
C a m p o s . | 
I gnac io F e r n á n d e z C i d , (galgo) i d . I 
U r b a n o G a r c í a F e r n á n d e z , C o g o r - i 
deros . 
F r a n c i s c o G a r c í a V e g a , V i l l a d e -
m o r de O r b i g o . ' 
Te les foro V a l v e r d e de l P o z o , E l 
B u r g o R a n e r o , 
J a c i n t o F e r n á n d e z G a r c í a , Cas t ro-
t i e r r a . 
E v a r i s t o R o d r í g u e z Reguera , Re-
l iegos. 
J o s é P r i e t o S u á r e z , Go lpe j a r . 
B i e n v e n i d o P é r e z Cueto , Zotes de l 
P á r a m o . 
N a t a l i o G ó m e z F e r n á n d e z , O te ro 
de las D u e ñ a s . 
, P r u d e n c i o G a r c í a L l a m a s , C a r b a -
j a 1 de l a L e u g a , 
V a l e r i a n o G u t i é r r e z M a r t í n e z , V i -
l l a n u e v a de l C a r n e r o . 
A n d r é s G o n z á l e z G o n z á l e z , C o n -
gosto. 
P e d r o Fuer tes S u á r e z , Q u i n t a n i l i a 
S o l l a m a s . 
A n t o n i o D o m í n g u e z P a z , i d . 
M a n u e l D i e z G a r c í a , i d . 
Ce les t ino D i e z M e d i n a , C i s t i e r n a . 
C o n s t a n t i n o C a r d o V i d a n e s , S a -
\ h a g ú n . 
V i l l a m á n - I M a x i m i n o C a ñ a l C a l l e j o , T r a b a -
d o s de E s c u r i e d o . 
E u g e n i o C a r r e r a C a r r e r a , i d . 
D i o n i s i o A d d r é s J i m é n e z , V i l l a -
n u e v a de las M a n z a n a s . 
Vale r ia .no C a r r e r a R o d e r a , T r a b a -
do de E s c u r i e d o . 
J o s é M a r í a G o n z á l e z G o n z á l e z , 
Congos to . 
C u s t o d i o L ! a m e r a G o n z á l e z , B a -
r r i l l o de C u r u e ñ o . 
E m e t c r i o H e r r e r o Ro jo , C a l z a d a . 
E u g e n i o C a r c e d o J a l ó n , Vegas de l 
C o n d a d o . 
D a v i d A l l e r A l l e r , V i l í a m a y o r d e l 
C o n d a d o . 
P a b l o G r e g o r i o R u b i o G a r c í a , P o -
sada y T o r r e . 
D a v i d C a r bajo Y e b r a , C a r r a c e d o . 
F e l i p e M a r c o s M a r t í n e z , T u r c i a . 
N i c o l á s de l R í o L u e n g o s (galgo) 
Santas M a r t a s . 
C r u z G a r c í a M a r t í n e z , H e r r e r o s de 
J a m u z . 
T a r s i c i o M á x i m o P a n i n o G o n z á -
lez, V a l d e r a s . 
A n d r é s A d a n e z G a r c í a , L e ó n . 
E l i a s Salegre L l a m a s , C i m a n e s de l 
Te j a r . 
B e r n a r d i n o M o d i n o R o l d á n , V i l l a -
m o r o s de M a n s i l l a . 
N a z a r i o M a n s i l l a P o n g a , M a t a d e ó n 
de los Oteros . 
A l f r e d o J i m é n e z J i m é n e z , Des-
t r i a n a . 
M a n u e l I b a n A l v a r e z , Torneros. 
Mateo G a r c í a G u t i é r r e z , Ped rú t í . 
M a t í a s G o n z á l e z San R o m á n 
T o m b r í o . 
M i g u e l G u t i é r r e z M a r t í n e z , Vi l l a -
m o n d r í n . 
B a u t i s t a T o r a l P é r e z , R iego de la 
V e g a . 
M a r c e l o S u á r e z P r i e t o , Quintani-
Ua de l M o n t e . 
S i m ó n R a b a n e d o Becares , Castro-
c a l b ó n . 
E m i l i o M a r t í n e z I b á n , Arcahueja. 
A n g e l M i g u é l e z G o n z á l e z , Villalís, ' 
J u a n A n t o n i o G o n z á l e z Rodríguez, 
M a t a i l a n a , 
A t a n a s i o G a r c í a D e l e n a , Castro-
t i e r r a . 
L u i s G a r c í a E s q u e r r a , Vega de 
G o r d ó n . 
E v a r i s t o C o r t é s B u r g o s , Castro-
t i e r r a . 
E u g e n i o F i d a l g o Per te jo , Vi l la -
c e d r é . 
I gnac io C a s a d o P é r e z , P a l l i d e . 
E n s e b i o V e g a R o d r í g u e z , Vi l lade-
soto. 
D a r í o A l o n s o F e r n á n d e z , Valde-
fresno. 
I s id ro de l R í o G u z m á n , Valderas. 
M a x i m i n o A r g ü e ) l o G a r c í a , Vi l l a -
da ngos. 
H e r i b e r t o A m p u d i a V e g a , Quinta-
n i l l a de R u e d a . 
A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Q u i n t a n a y Congos to . 
P e d r o M u e l a s C a s a d o , i d . 
J o s é G a r c í a del R i o , i d . 
A n a c l e t o V á r e l a M a r t m e z , i d . 
B a s i l i o V i d a l e s T u r r a d o , i d . 
V i c t o r i n o A b a d P é r e z , Castrocal-
b ó n . 
L o r e n z o T u ra a do R i v a s , S a n Félix. 
E s t e b a n T u r r a d o R i v a s , Calzada. 
G e r m á n G a r c í a F e r n á n d e z , Cogor-
deros . 
Jus to de l a R i v a G o n z á l e z , P e d r ú n . 
A n s e l m o Verde jo F u e n t e , Robledo 
de l a V a l due rna , 
R i c a r d o F e r n á n d e z L ó p e z , San 
C r i s t ó b a l . 
F i l i b e r t o R e i n o s o T i l l a d a , Fresno 
de l a V e g a . 
M a n u e l R o d r í g u e z Reguera , V i i l a -
sabar iego . 
L u i s P é r e z C a r r a c e d o . S a n Este-
b a n de Noga les . 
E l í s e o P é r e z P é r e z , N a v i a n o s . 
Q u i n t í n P a c i o s P e s t a ñ a , Dehesas. 
L u i s P é r e z P é r e z , S a n Es t eban de 
Noga les . 
G e r m á n M a t o V a ) c á r c e l . Hospital 
de O r b i g o . 
F é l i x L ó p e z L ó p e z , V i l l i m e r . 
S i l v e r i o Y e b r a B a r r a , V e g a Alegre-
B e l a r m i n o G a l v á n L o z a n o , Zam-
b r o c i n o s . 
A n d r é s G o n z á l e z M a r t í n , Veguelu-
n a de O r b i g o . 
G o n z a l o G o n z á l e z C a s t a ñ e r a s , 
Dragon te . 
A m b r o s i o G o n z á l e z Hue rga , V i l l a -
ornate . 
Euseb io F e r n á n d e z G i g o s o s / F r e s -
no de la V e g a . J 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z M a r t í n e z , ! 
Va lenc ia de D o n J u a n . 
H e r a c l i o G a s c ó n F e r n á n d e z , V a l - ; 
demora . > 
V i c t o r i n o A n d r é s R o d r í g u e z , V i - ; 
l l a m a ñ á n . | 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n H u r t a d o , 
León . 
Pedro Crespo C a r n i c e r o , i d . 
M a n u e l M o r á n L ó p e z , S a n t a l l a . 
Sant iago F i d a l g o G a r c í a , C h o z a s 
de A r r i b a . 
A n g e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , V e -
ga Alegre . 
A d o l f o S a n Ju s to C e l e m í n , V i l l a -
nueva de las M a n z a n a s . 
C l a u d i o M e l c ó n R o d r í g u e z , A b e l -
gas. 
E u g e n i o M e l c ó n R o d r í g u e z , i d . 
M a r c i a n o R e d o n d o Cadenas , (ga l -
go) V i i l a m a n d o s . 
Teóf i lo B l a n c o M a r t í n e z , (galgo) 
G o r d o n c i l l o , 
L u i s G a s c ó n Pas tor , i d . i d . 
M e l c h o r P a r a m í o P a s t r a n a , i d . i d . 
P r u d e n c i a n o R i o l M o r i l l a , (galgo) 
Matanza. 
Rafael R o d r í g u e z Cadenas , (galgo) 
V i i l a m a n d o s . 
•F ranc i sco Roe ro O n t a n i l l a , S a n 
Migue l de E s c a l a d a . 
P l a sen t ino M a r t í n e z D i e z , Santas 
Martas. 
R i c a r d o G a r c í a V i e j o , V i l l a m a y o r . 
F i d e l R o b l e s G o n z á l e z , Vegas d e l 
Condado . 
Sa tu rn ino V e g a B a r r i e n t o s , V a l e n -
cia de D o n J u a n . 
P o m p e y o C a r p i n t e r o C a r p i n t e r o , 
Fresno de l a V e g a . 
D i ó r a e d e s D i e z P resa , M a n s i l l a 
Mayor. 
F a b i á n G a r c í a M a r t í n e z , C h o z a s 
de A r r i b a . 
V a l e r i a n o M a g d a l e n o P é r e z , Z a i a -
mil las . 
Car los L e ó n F e r n á n d e z , L e ó n . 
M a x i m i a n o P a n l a g u a G u t i é r r e z , 
Pajares de los Oteros . 
Sa lus t iano R o m á n P é r e z , M a n s i -
lla de las M u í a s . 
A v i l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , So-
rriba. 
Pedro Santos Ga l l ego , Pa ja res de 
los Oteros. 
Z a c a r í a s H u e r g a G a r c í a , V i l i a o r -
nate. 
Ruf ino G a r c í a G ó m e z , L e ó n . 
Eug:TIio R o d r í g u e z M a r t í n e z , (ga l -
go) Víahi l ios de los Oteros . 
An ton io P r a d o B l a n c o , L e ó n . 
C á n d i d o F e r n á n d e z de l a F u e n t e , 
Pon ferrada. 
Manue l Cen teno C a s c a l l a n a , Cas -
trolierra. 
Indalecio A l v a r e z G a l l e g o , V i l l a -
tooratiel. 
Rosendo del B a r r i o Rebaque , Ce-
lada de l a V e g a . 
Manuel D i e z A l v a r e z , R ioseco de 
lap ia . 
Vicente F e r n á n d e z G a r c í a , A b a n o . 
I s id ro F é r n á n d e z F e r n á n d e z , V e -
ga A leg re . 
O s c a r Fuer tes G a r c í a , T o r a l de los 
G u z m a n e s . 
V i v i n o Ga l l ego P e l l i t e r o , M a t a -
d e ó n . 
J o s é G u t i é r r e z A l v a r e z , C o r t i g u e r a . 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z Santos , L a 
V i r g e n de l C a m i n o . 
J o s é M a r t í n e z B l a n c o , L a U t r e r a . 
R a m ó n Q u i n t a n a G a r c í a , P i e -
d r a l b a . 
D o m i n g o Sa lvado re s M a n r i q u e , 
V a l de S a n R o m á n . 
A n t o n i o M a c h a d o R o d r í g u e z , A s -
to rga . 
M á x i m o R u i z V e g a , (galgo) F o n t a -
n i l de los O te ros . 
A l b e r t o P o r r e r o G a r c í a , (galgo) V i -
l l a m a ñ á n . 
S a l v a d o r P r i e t o B e r l a n g a , T o i n -
b r í o de A r r i b a . 
A m a n d o O r a l l o F e r n á n d e z , T o -
reno . 
M a r c e l o L ó p e z Ge i jo , V i l i a n u e v a 
de l C o n d a d o . 
P e d r o A l o n s o C a r r o , T o m b r í o de 
A r r i b a . 1 
P o r f i r i o A l v a r e z O r a l l o , V a l d e l a -
l o b a . 
M i g u e l A r i a s D i e z , V i l l a de las 
T r a v i e s a s . 
M a n u e l F r a n c i s c o T a s c ó n R o z a s , 
Sabe ro . 
Isaac B a r d ó n D i e z , L a s U t r e r a s . 
M a n u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z ; R o -
perue los de l P á r a m o . 
G e n a r o A l v a r e z G a r c í a , Z a l a m i l l a s . 
Segundo B a r r i e n t o s R a m o s , i d 
F r a n c i s c o B l a n c o D í a z Cane ja , 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
J o a q u í n C a n d a n e d o G o n z á l e z , V i -
l l a f a l é . 
G r e g o r i o F e r n á n d e z L a z o , V i l l a -
c e r á n . 
M i g u e l G o n z á l e z C a ñ ó n , V i 11 asa-
ba r i ego. 
P e d r o T u r i e n z o San ta M a r t a , V i -
Ü a m o r a t i e l . 
C a y e t a n o F e r n á n d e z Zapa t e ro , 
H u e r g a . v 
S a l v a d o r P e l l i t e r o P e l l i t e r o , B a -
n u n c i a s . 
A n a s t a s i o M i g u e l P é r e z , P o l a de 
C o r d ó n . 
G a b r i e l Regue ra P r i e t o , V i l l a -
m a r c o . 
A g r i p i n o Santos de P r a d o , G o r d a -
l i z a de l P i n o . 
L u i s Casado Santa M a r t a , V i l l a -
m a r c o . 
A u r e l i a no C a s a d o San ta M a r t a , i d . 
A n g e l M i g u é l e z Cas t ro , i d . 
M i g u e l G o n z á l e z M a r t í n e z , L a V i r -
gen de l C a m i n o , 
R o m á n G o n z á l e z A l o n s o , S a n R o -
m á n de l a V e g a . 
L u i s Co r r a l e s D iez , F e r r a l de B e r -
nesga. 
M á x i m o F e r n á n d e z L l ó r e n t e , C e m -
branos . 
M i g u e l F e r n á n d e z F r a n c o , F r e s n o 
de l C a m i n o . 
F r a n c i s c o L ó p e z T a s c ó n , V i l l i m e r . 
M a t í a s V e g a V e g a , N i s t a l de l a 
V e g a . 
J o s é M a r t í n e z A l v a r e z , V ü l a l o b a r . 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n , C a c a -
be l os. 
L u i s P é r e z M a r t í n e z , V i l l a q u e j i d a . 
S e c u n d i n o O l m o D i e z , V i l l a f a l e . 
M a x i m i n o G a r c í a F e r n á n d e z , L e ó n . 
M i g u e l C e n a d o r A p a r i c i o , C a s t r o -
c a l b ó n . 
C lodo veo A l o n s o F l ó r e z , C i r u j a -
Ies. 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , R i e g o de 
l a V e g a . 
F e r n a n d o P é r e z V i i l a m a n d o s , (ga l -
go) V i l l a q u e j i d a , 
M i g u e l F e r n á n d e z F r a n c o , (galgo) 
F r e s n o de l C a m i n o . 
A g u s t í n G a r c í a F e r n á n d e z , B e n a -
m a r í a s . 
M i g u e l de l C a m p o B a r r i e n t o s , T á -
filas. 
M a x i m i n o R o d r í g u e z C a ñ ó n , V i -
l l a s aba r i ego . 
R a m i r o R u b i a l V u e l t a , L i b r á n . 
M e l c h o r P a r a m í o Pas tor , G o r d o n -
c i l l o . 
E m i g d i o F i d a l g o A l l e r , V i t o r i a . 
Q u i n t í n G o n z á l e z M a r t í n e z , S a n 
C i b r i á n . 
A q u i l i n o G o n z á l e z A l v a r e z , A r -
d ó n . 
M a n u e l G o n z á l e z Fuer tes , P a l a -
c ios de l a V a l d u e r n a . . 
D a n i e l G o n z á l e z F e r r e r o , S o b r a d o . 
G a s p a r G a r c í a Soto, V i l l a d e s o t o . 
I gnac io L l a m a s G a r c í a , Cascantes . 
V i c t o r i n o H o m p a n e r a R o d r í g u e z , 
V i l l a f a ñ e . 
S i m ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A l -
| dea de l Puen t e . 
i J o s é F e r n á n d e z F o r r e r a s , S o r r i b a s 
i de A l b a . 
E m i l i o F i d a l g o L l a n o s , A z a d i n o s . 
| G r e g o r i o F i d a l g o L o r e n z a n a , A n -
| t i m i o de A b a j o . 
U r b a n o A l v a r e z Rey , V a l de v i m -
bre . 
M x i m i n o A l m a n z a G a r c í a , P i -
n i l l a . 
M i g u e l A l l e r G a r c í a , San t ao l a j a . 
E z e q u i e l C h i m e n o A l v a r e z , V i l l a -
b a ñ e . 
J o s é B e n é i t e z F e r n á n d e z , P u e n t e 
Cas t ro . 
A m e n o d o r o M i g u é l e z A l v a r e z , B o -
nazo l ve. 
A n g e l G a r c í a P e l l i t e r o , V i i l a g a -
l legos. 
J a c i n t o F e r n á n d e z L l ó r e n t e , C e m -
b r a n o s . 
F e l i p e C a s t i l l o A l v a r e z , B e n a z o l v e . 
M o i s é s A l v a r e z A l v a r e z , V i l l a l o b a r . 
V i t a i i a n o L l a m a z a r e s ^ C a s t r o , S a n -
ta M a r í a de l C o n d a d o . 
B l a s F i d a l g o Ga l l e s t egu i , (galgo) 
V i l l a c e d r é . 
San t i ago A s t o rg a V i l l a r , (galgo) 
A l i j a de los M e l o n e s . 
F r a n c i s c o O l i v e r a Casado , (galgo) 
L a A l d e a . 
A g a p i t o B r a v o Orejas , C a l z a d i l l a 
de los H e r m a n i l l o s . 
M a r c e l i n o P r i e t o M a i a ñ a , V i l l a -
m o r a t i e l . 
. G a r c í a , V i l l a n u e v a 
T r u c h e r o , S a h a -
J o s é R o b l e s 
de l Pon t edo . 
T o m á s H u e r t a 
g ú n . 
Santos M a r t í n e z M a r t í n e z , A r e n i -
l l a s de V a l d e r a d u e y . 
A l e j a n d r o Pajares de l R í o , V a l d e -
ras! 
J a c i n t o G u t i é r r e z G o n z á l e z , (galgo) 
R o b l e d o del C a m i n o . 
F a u s t i n o G u t i é r r e z G u t i é r r e z , (gal-
go) R o b l e d o d e l C a m i n o . 
F é l i x T r i a n a A v i l a , (galgo) Saha -
g ú n . 
D i o n i s i o F e r n á n d e z A i i e t a , Pon te -
r r a d a . 
Modes to P r i e t o V i l l a n u e v a , Santo-
v e n i a . 
Regen t ino G o n z á l e z A l l e r , M a r i a l -
b a de l a R i b e r a . 
E v a r i s t o O b l a n c a J u á r e z , V i l l a -
ba l ter . ; , 
V i c e n t e L l a m a z a r e s L l ó r e n t e , M a n -
s i l l a M a y o r . 
M e l q u í a d e s G o n z á l e z G ó m e z , R a -
n ú n c í a s . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z E s c u r e d o , V i -
l l adepa los . 
R a m i r o G o n z á l e z A r e n a s , U t r e r a , 
G r e g o r i o M o r a l a M u ñ o z , C a m p o 
de V i l l a v i d e l . 
P a s c u a l M a r t í n e z C a s c a l l a n a , V i -
l l a c e l a m a . 
E m i l i a n o M o l i e d a P a r d o , V a l l e -
c i l i o . 
V í c t o r M u ñ i z R o d r í g u e z , A r i e z o 
A r r i b a . 
R o m á n G a r c í a A l v a r e z , G u i s a -
t echa . 
I s id ro D i e z F e r n á n d e z , B e n a v i d e s . 
B e n i t o C a n t ó n G a r m ó n , C r i s u e l a 
de l P á r a m o . 
A q u i l i n o S u t i l F r a n c o , i d . 
E d e l m i r o P é r e z F e r n á n d e z , H o r t a . 
J e s ú s Reyero F e r n á n d e z , V i l l a s e c a . 
C e s á r e o M a r t í n e z S a n t a m a r í a , (gal-
go), San ta C r i s t i n a . 
B e r n a r d i n o Santos R o d r í g u e z , (gal-
go) Santa C r i s t i n a . 
A n g e l G o n z á l e z D i e z , L e ó n . 
S ig f r ido L l a m a s F e r n á n d e z , L o -
r e n z a n a . 
N i c o l á s M a r t í n e z Seco, Cas t ro-
t i e r ra . 
D a r í o G a r c í a G a l b á n , H e r r e r o s de 
J a m u z . 
iVngel G a r c í a Cantos , (galgo) M a t a -
l o b o s de l P á r a m o . 
Inocec io V e g a P é r e z , (galgo) San ta 
M a r i n a de l R e y . 
F a b i á n A l v a r e z L o z a n o , (galgo) 
M a t a d e ó n de los Oteros , 
E m e t e r i o Puen te L l a m a z a r e s , V i -
í l a b a ñ e . 
J o a q u í n A p a r i c i o M e d i n a , A l -
m a n z a . 
E d u a r d o de P a z de l R i o , L e ó n . 
M a x i m i n o G i l E n c i n a , V i l l a m o l . 
M a n u e l F e r n á n d e z Cas t ro , S a n C i -
p r i a n o de l C o n d a d o . 
A n a n í a s G o n z á l e z M a r t í n e z , V a l l e 
de las Casas. 
R e g i n o G o n z á l e z G o n z á l e z , Cere-
zales de l C o n d a d o . 
Gervas io L ó p e z 
ñ e z de l a Is la . 
P a b l o G ó m e z G a r c í a , V i l l a m o l . 
R o s a l i n o T u r r a o de l R í o , S a n F é -
l i x de l a V a l d e r í a . 
M a u r o M a r c o s M a r t í n e z , (galgo) 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
U l p i a n o C o l i n a s Cadenas , V i l l a -
ho rna t e , 
P r i m i t i v o B e r c i a n o B e r c i a n o , Des-, 
t r i a n a . 
G e r a r d o B r a v o M o l i e d a , Gra ja le jo . 
A n t o n i o D e l g a d o F r a g u a s , i d . 
P o r f i r i o B a r r i o s G a r c í a , i d . 
A l m a q u i o P e r é z Pas t r ana , Santas 
M a r t a s . 
M a n u e l Ote ro F r a n c o , San t a M a -
r i n a de S o m o z a . 
P e d r o P a c h o P i n t o , V i l l a m i z a r . 
A q u i l i n o Se r r ano M a r t í n e z , T z a g r e . 
Seve r ino L u e n g o F i e r r o , San ta C o -
l o m b a de S o m o z a . 
G a r c í a , (galgo) G ó m e z , S a n t i b á - ; A n g e l H u i d o b r o 
V a l d e s p i n o V a c a . 
J u a n F e r n á n d e z de l R ío , L e ó n . 
L e ó n , 2 de E n e r o de 1940.—El Co-
m i s a r i o , M a r i a n o R i o j a . — V 0 B.0: £1 
G o b e r n a d o r c i v i l , J o s é L u i s Or t i z de 
l a T o r r e . 
H e c h a por los A y u n t a m i e n t o s que 
a l final se expresan , la rec t i f i cac ión 
de l p a d r ó n de habi tan tes , c o n refe-
r e n c i a a l 31 de D i c i e m b r e de 1939, 
e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o en ia res-
p e c t i v a S e c r e t a r í a , p a r a o í r reclama-
c iones , p o r espac io de d iez d í a s . 
C a r r o c e r a 
V a l d e p i é l a g o 
D e b i e n d o procederse por l a Junta 
P e r i c i a l respec t iva de los Ayunta-
mien tos que a l final se re lacionan, 
A l e j a n d r o C a c h á n Ge t ino , (galgo) a la f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l ami-
l l a r a m i e n t o , que h a de s e rv i r de base 
a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l e jec ic io de 1941, 
se hace p rec i so que ios cont r ibuyen-
C a b r e r o s de l R í o . 
M a r i a n o G a l e r a M a r t í n e z , L a B a -
ñ e z a . 
J o s é P é r e z V á z q u e z , L e ó n , 
H e r m e n e g i l d o A l o n s o Carba jo , H e -
r reros de J a m u z , 
M a c a r i o Bal les te ros L o s a d a , M a t a -
l l a n a , 
I s a í a s G o n z á l e z T o r b a d o , G a l l e g u i -
l l o s de C a m p o s . 
Santos C o r d e r o Crespo , 
tes que h a y a n suf r ido a l t e r a c i ó n en 
su r i q u e z a , presenten e n Secre ta r ía , 
du ran te los p lazos que se indican , 
r e l ac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n f o r m e a l a vigente 
L e y de l T i . n h r e , y a c o m p a ñ a d a s de 
los d o c u m e n t o s que ac red i ten haber 
i sat isfecho los derechos a l a Hacien-
^Grpaor io Castaño Casado V i l l a - ! d a ' s i n c a y 0 re(Iuisi to ' Y pasado que m a r c o L a s t a n 0 ba sado , v n r a ¡ sea d i c h o plaz0) no s e r á n atendldaSi 
R o g e l i o R a b a n a l A l v a r e z , C a ñ a l e s , | D u r a n t e e l mes ac tua l : 
E l a d i o A l v a r e z G a r c í a , i d . 
D o m i n g o D i e z O r d a x , V i l l a y u s t e , 
V i c e n t e A s t o rg a M a r t í n e z , R o p e -
rue los de l P á r a m o . 
M a r c o s J o s é Jaba res C a l d e r ó n , V i -
l l a b a ñ e . 
B e n j a m í n P r i e t o F e r n á n d e z , F e l e -
chares . 
v A d o l f o G o n z á l e z T o r b a d ó , G a l l e -
g u i l l o s de C a m p o s . 
J u a n M a n u e l V i ñ u e l a D i e z , N a v a -
tejera. 
A l e j a n d r o V a l l e j o Ro jo , S a h a g ú n . 
E m i l i a n o A l o n s o L ó p e z , T e n d a l . 
F e l i p e A l v a r e z Cabe ro , F r e s n e l l í n 
de l Mon te . 
Perfecto A l v a i e z M o r a l , S o b r a d o , 
P o l i c a r p o A r i a s L l a m a s , O t e r u e l o , 
Ge las io V a l e n c i a Cas t e lo l , V i l l a -
r r ab ines , 
H o n o r i n o C h a m o r r o P a l a c i o s , C a -
b a ñ e r o s , 
A d r i a n o Cas t ro P a s t r a n a , (galgo) 
Rel iegos , 
C a r l o s A b e l l a , R o d r í g u e z , V i l l a -
f ranca . 
C o n s t a n t i n o B a ñ o s Bar rea les , V i -
l l a m u ñ í o . 
E m e t e r i o B a r b e r o San ta M a r t a , V i -
l l a c e l a m a . 
R a i m u n d o G a r c í a Cas t ro , Sahe-
l ices 
M á x i m o Y u g u e r o s Reyero , i d . 
B e r n a r d o de P r a d o N i s t a l , i d . 
Co rb i l l o s^de los Oteros 
V i l l a o b i s p o de Ote ro 
V a l d e p i é l a g o 
D u r a n t e q u i n c e d í a s : 
V e g a de I n í a n z o n e s 
Santas M a r t a s 
San ta M a r í a de l P á r a m o 
idfflinistraíidB fle ínstina 
Requisi torias 
Segar ra G ó m e z , J e s ú s , so ldado que 
fué del* segundo R e g i m i e n t o d é l a 
51 D i v i s i ó n , cuyas d e m á s circuns-
t anc ia s personales se desconocen, 
c o m p a r e r e r á en el t é r m i n o de ocho 
d í a s ante este J u z g a d o "Mil i ta r núme-
ro 4 de esta p l a z a , si to en la planta 
ba ja de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l al 
objeto de r e sponder a los cargos que 
le r e su l t an en causa n ú m e r o U / o ae 
1939 que c o n t r a el m i s m o y otros 
me h a l l o i n s t r u y e n d o , bajo aperci-
b i m i e n t o caso de incomparecenc ia 
de ser d e c l a r a d o rebelde . . 
L e ó n , 7 de M a r z o de 1940 . - -^ 
T e n i e n t e C o r o n e l Juez instructor, 
L u i s Salas , 
L E O N 
I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n 
1940 
